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S e r á n suscr i tores forzosos á l a G a c e t a todos 
los pueblos d e l A r c h i p i é l a g o e r i g i d o s c i v i l m e n t e , 
pagando su i m p o r t e los que puedan , y sup l i endo 
p o r los d e m á s los fondos de las respec t ivas 
p r o v i n c i a s . 
( R e a l ó r d e n d e 26 d e S e t i e m b r e d e 1861.) ¿ 
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Se declara t e x t o o f i c i a l , y a u t é n t i c o e l de las 
disposiciones oficiales , c u a l q u i e r a que sea s u 
o r i g e n , pub l i cadas en l a G a c e t a de M a n i l a , p o r 
t a n t o s e r á n o b l i g a t o r i a s en su c u m p l i m i e n t o . 
( S u p e r i o r D e c r e t o d e 2 0 d e F e b r e r o de 1 8 6 í . ) 
Secretaria. 
S e o c i o n 2 .a 
J MINISTERIO DE ULTRAMAR.—Núm. 603.—Excrao. Sr .— 
ot'El Rey (q. D. g-.) y en su nombre la Reina Re-
léate del RQino, se ha servido expedir el siguiente 
ú> decreto.—A propuesta del Ministro de U tramar, en 
nombre de Mi Augusto H jo el Rey D. Alfonso X I I I , 
Reina Regente del Reino, y accediendo á sus 
deseos, vengo en dispone*" el cambio de destinos 
entre D. Cristóbal Cerquella y Escalante, Presidente 
Sala de la Audiencia de Manila, y D. Eduardo 
uña y Muñoz, electo Fiscal de la de Cebú.— 
o"¿0ftdo en San Sebastian á 29 de Agosto de 1892.— 
Cristina.—El Ministro de Ultramar, Francisco 
Romero y Robledo.—De Real órden lo comunico á 
J^ejí. E. para su conocimiento y demás efectos.—Dios 
cSuarde a V. K. muchos años. San Sebastian, 29 de 
Igosto de i 892.—Romero.—Sr. Gobernador General 
f i^le Filipinas. 
^Má^a, 18 de Octubre de 1892.—Cúmplase y ex-
al efecto, las órdenes oportunas/ 
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DESPUJO L . 
INSPECCION G E N E R A L DE B E N E F I C E N C I A 
Y S A N I D A D . 
Circular. 
Esta Inspección general llama la atención de 
V. S. respecto á la circular de la Dirección g-eneral 
" Administración Civil, de 6 del corriente mes, sobre 
thonorarios por reconocimiento de chinos sujetos al im-
puesto de capitación, publicada en la Gaceta nú-
mero 291 dtíl (lia 18 del mismo, para los efectos 
el ^ pórtanos. 
mi 0^8 gnarde á V. S. muchos años. Manila, 19 de 
^j/j Octubre de 1892.—B. Francia. 
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tires. Subdelegados de Sanidad de las provincias y 
distriios de este ArcMyiélago. 
ADMINISTRACION CENTRAL D E L O T E R I A S 
Y EFECTOS TIMBRADOS DE F I L I P I N A S . 
Con objeto de no causar perjuicios á los que so-
Jicitau rifar muebles ú objetos de su propiedad por 
conducto de esa subalterna, é ínterin no se aprueban 
os espedientes de los recurrentes, á consecuencia de 
demoras que se originan por falta de comunica-
ron en la mayor parte de las provincias del Ar-
cJipiélago, no admitirá V. los depósitos, que hasta 
o^ra han venido haciendo los interesados en con-
ato de cuatro por ciento del valor de las rifas, y 
un céntimo de peseta por derechos de tim-
re óe papeletas, sino hasta después de autorizadas 
J0p este Centro, en cuyo caso una vez concedidas 
yocederán al ingreso de las cantidades referidas; pues 
e no proceder así, resultarían que aquellas sumas 
Jedarian en poder del Tesoro, sin la autorización 
Respondiente de las expresadas rifas, muchas ve-
8 por deficiencias en las instancias y documentos 
J;6 se acompañan, debiendo V. de hoy en adelante 
¿ n t 6 ^ 0^ Presc"t0 ea el artículo 7.° del Regía-
nlo de r¡fas aprobado por Real órden de 26 de 
U|J0 de 1872. 
A .1^ 8 guarde á V. muchos años. Manila, 19 de 
Clubre de 1892.-1. de Ojeda. 
ftl\ Administradores y Subdelegados de Hacienda 
wokca. 
Parte militar 
GOBIERNO MILITAR. 
Servicio de la Plaza para el dia 21 de Octubre de 1892. 
Parada y vigilancia. Artillería núm. 72.—Jefe de 
dia, el Comandante del núm. 73 D. Joaquín Sánchez.— 
Imaginaria, otro del núm. 72 D. Antonio Sastre.— 
Hospital y provisiones, núm. 73, l.er Capitán.—Re-
conocimiento de zacate y vigilancia montada, Artillería. 
—Paseo le enfernos, Artillería.—Música en la Luneta, 
núm. 72. 
De órden de S. E . — E l Teniente Coronel, Sargento 
Mayor, José García Cogeces. 
Anuncios oficiales. 
INTENDENCIA G E N E R A L DE HACIENDA 
DE F I L I P I N A S . 
E l interesado que á continuación se expresa pcdrá 
presentarse el día 29 del ' ' C t u a l de 8 á 12- de la 
mañana en la Tesorería general, á recibir el importe 
líquido de la proposición que le fué admitida en la 
subasta para la amortización de billetes del Tesoro 
celebrada en 26 de Setiembre próximo pasado. 
NOMBRES. 
D. Sinforoso Sopungco 
R e s i -
denc ia 
Bin.< 
ofrec ida 
Pesos. 
312 
I m p o r t e 
e f e c t i v o . 
T i p o . Pesos Céb 
80 249 60 
Lo que se publica para conocimiento del intere-
sado y á fin de que éste recoja oportunamente de 
la Ordenación de Pagos el correspondiente libramiento. 
Manila, 19 de Octubre de 1892.—J. Jimeno Agius. 
S E C R E T A R I A D E L EXCMO. AYUNTAMIENTO 
D E L A M . N . Y S. L . CIUDAD DE M A N I L A . 
E l Viérnes próximo 21 del actual á las diez de 
su mañana, se venderán en pública subasta en esta 
Secretaría un caballo y un carabao declarados de 
comiso. 
Lo que de órden del Excmo. Sr. Corregidor se 
anuncia en la Gaceta oficial para conocimiento del 
público. 
Manila, 18 de Octubre de 1892.—Bernardino Mar-
zano. 
E n virtud de acuerdo del Excmo. Ayuntamiento 
de esta Ciudad, se ha señalado el dia 29 del actual, 
á las diez de su mañana, para vender en concierto 
público un terreno perteneciente á los propios del Mu-
nicipio, situado en el barrio de Meisic del distrito de 
Tondo, como parte de un estero cegado por conse-
cuencia de la apertura de la Gran Divisoria de la ci-
tada localidad, bajo el tipo de 60 pesos en progre-
sión ascendente y con entera sujeción al pliego de 
condiciones que se halla de manifiesto en esta Se-
cretaría. 
Las proposiciones se presentarán con arreglo al 
modelo que se inserta á continuación y en pliego 
cerrado, acompañando per separado carta de pago por 
valor de 3 pesos, constituido en la Caja de Depósi-
tos de la Tesorería general de Hacienda, y serán nu-
las las que falten á cualquiera de estos requisitos. 
E l acto de remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Sr. Corregidor Vice-Presidente, en su despacho si-
tuado en las Casas Consistoriales, en el dia y hora 
señalada. 
MODELO DE PROPOSICION. 
D. N. N., vecino de , con cédula personal que 
exhibe, enterado del anuncio publicado en la Gaceta 
oficial de , así como del pliego de condiciones que 
ha de regir en el concierto público para la venta 
del terreno perteneciente á los propios del Excmo. 
Ayuntamiento, situado en el barrio de Meisic del dis-
trito de Tondo como parte de un estero cegado por 
la apertura de la Gran Divisoria de la expresada 
localidad, y de todas las obligaciones y derechos con-
cernientes á dicha contrata, se compromete á adqui-
rir el citado terreno por la cantidad de (aquí 
el importe en letra y guarismo.) 
Acompaña por separado el documento de depósito 
por valor de tres pesos para licitar. 
Fecha y firma, 
Maoila, 17 de Octubre de 1892.—Bernardino Marzano. 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vise-Presi» 
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
saca á pública suba-ta por segunda vez, para su 
remate en el mejor postor, la contrata del servicio 
de alumbrado público de las calles, plazas y calzadas 
de la Ermita, Malate, S. Fernando de Dila^-, calzadas 
de Bagumbayan, Sta. Lucía, Istmo de Magallanes, 
paseos de Alfonso X I I , María Cristina y puente de 
España, por el trienio de 1893, 94 y 95 á contar 
desde el l.o de Enero de 1893 hasta fines de Di-
ciembre de 1895, y con entera sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta oficial de esta 
Capital núm. 240 de dia 28 de Agosto último. 
E l acto del remate tendrá, lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas-Con-
sistoriales, el dia 22 de Octubre próximo venidero á 
las diez de su mañana. 
Manila, 27 de Setiembre de 1892.—Bernardino 
Marzano. 
De órden del Excmo, Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
saca á pública subasta por segunda vez, para su re-
mate en el mejor postor, la contrata del servicio 
de alumbrado público de las calles, plazas y puen-
tes de los arrabales de Quiapo, S. Miguel y Sam-
paloc, por el trienio de 1893, 94 5 95 á contar 
desde el l.o de Enero de 1893 hasta fines de Di-
ciembre de 1895 y con entera sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta oficial de esta Ca-
pital núm. 239 del dia 27 de Agotto último. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 22 de Octubre próximo venidero á 
las diez de su mañana. 
Manila, 27 de Setiembre de 1892.—Bernardino Mar-
zano. 
De órden del Excmo. Sr. Corregidor Vice-Presi-
dente del Excmo. Ayuntamiento de esta Ciudad, se 
saca á pública subasta por segunda vez, para su re-
mate en el mejor postor, la contrata del servicio de 
alumbrado público de las calles, plazas y puertas de 
Intramuros de esta Ciudad, por el trienio de 1893, 
94 y 95 á contra desde el l.o de Enero de 1893 
hasta fines de Diciembre de 1895, y con entera su-
jeción al pliego de condiciones publicado en la Ga-
ceta oficial de esta Capital núm. 239 del dia 27 de 
Agosto último. 
E l acto del remate tendrá lugar ante el Excmo. 
Ayuntamiento en la Sala Capitular de las Casas Con-
sistoriales, el dia 22 de Octubre próximo venidero á 
las diez de su mañana. 
Manila, 27 de Setiembre de 1892.—Bernardino Mar-
zano. 
1330 21 de Octubre de 1892. Gaceta de Mani la .—Núm. 
INSPECCION G E N E R A L D E B E N E F I C E N C I A Y SANIDAD. 
Resumen de la estadística del movimiento de buques y circunstancias sanitarias en el Puerto de Manila co-
rrespondiente al tercer trimestre último. 
ENTRAD \ S DE BUQUES. 
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Puerto de Manila á 13 de Octubre de 1892.—El Secretario, José Nuñez.—Conforme.—El Director, 
nio Trelles. 
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MONTE DB PIEDAD T CAJA DB AHORROS DB MANILA. 
Se han extraviado, según manifiestan los interesados 
ios resguardos talonarios de empeños de alhajas en 
estos Establecimientos, que á c o n t i n u a c i ó n se expresan. 
Mariano Apóstol. 
Fernando Gordoque 
Albino Moyot. 
José Reyes. 
Vicente Trinidad. • 
16.519 28'Mayo 1892 
2l.58t 11 Julio » 
25.530 20 Agosto » 
29.885. 14 Set.e 1891 
37.819 23 Nov.e » 
Los que se crean con derecho á dichos documentos, 
se presentarán en esta oficina á deducirlo en el tér-
mino de treinta dias, contados desde ¡a publicación, 
del presente anuncio en la Gaceta; en la inteligen-
cia que de no hacerlo en el referido plazo, se expedirán 
nuevos resguardos á favor de dichos interesados, fcn 
equivalencia de los primitivos talonarios, que quedarán 
desde luego sin ningún valor ni efecto. 
Manila, 19 de Octubre de 1892.—José Zaragoza. 
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E l Comisario de Guerra Interventor del Maten* 
Ingenieros de esta Plaza 
Hace saher: Que necesitando arrendar el 
de Guerra una casa para la instalación de iaS 
torías de esta plaza, se admitirán proposición6*, 
esta Comisaría, sita en la calle de Santa Pote^ 
núm. 13, desde el dia da la publicación de este^ 
ció en la Gaceta de esta Capital hasta el v^íjlyi 
del actual, anterior al de la celebración de Ia Jl 
(ta de M a n i l a . — N ú m . 294 21 de Octubre de 1892. 1331 
residida por el Excmo. Sr. General de Di-
-ugroador Militar de la misma. 
ié&s que deséen obtener los interesados po-
firla8 en la citada Comisaría los dias la-
^ horas de oficina. 
5 de Octubre de 1892.—Gabriel López. 
D E L A COMANDANCIA G E N E R A L 
ARSENAL D E C A V I T E Y D E LA. J U N T A DE 
ADMINISTRACION Y TRABAJOS. 
tener lugar el 25 del actual á las 11 
¡pna la 1.a subasta simultánea en Manila 
¿el Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor) 
nitratación del suministro de materiales y 
se necesitan en este Arsanal, para repuesto 
Subdivisión 3.a Agrupación y varias atea 
Apostadero, cuyo pliego de condiciones 
Jioserto en la Gaceta de Manila núm. 103 
«| ^bril de los corrientes, se anuncia para 
ito de los que quieran tomar parte en dicha 
| l de Octubre de 1892.—Enrique L . Perea. 
tener lugar el 10 del entrante Noviem-
11 de su mañana simultáneamente en 
apitanía del Puerto) y Cavite (Ayudantía 
2," subasta para la contratación del sumi-
aiedicinas drogas y envases que durante 
H yedan necesitarse para las atenciones del 
0 cuyo pliego de condiciones, se halla 
la Gaceta de Manila núm. 52 de 21 de 
e los corrientes, se anuncia para conoci-
los que quieran tomar parte en ella. 
| i de Octubre de 1892.—Enrique L . Peraa. 
lf tener lugar el 19 del entrante Noviembre 
su mañana simultáneamente en Manila 
il Puerto) y Cavite (Ayudantía mayor) la 
|ta para la contratación del suministro de los 
mprendidos en el grupo 3.° lote núm. 4 
ite 2 años puedan necesitarse en este Ar-
fo pliego de condiciones se halla inserto en 
I k Manila núm. 6 de 6 de Enero de los co 
.jse anuncia para noticia de los que quieran 
lite en dicha subasta. • 
||11 de Octubre de 1892.—Enrique L . Perea. 
tener lugar el 16 clel entrante Noviem-
1,1 de su mañana simultáneamente en Ma-
lilanía del Puerto) y Cavite (Ayudantía ma-
íibasta para la contratación del suministro 
as de hierro comprendidas en el grupo 6.° 
4 que dudante dos años puedan necesi-
«ste Arsenal, cuyo pliego de condiciones se 
Jeito en la Gaceta de Manila núm. 91 de 31 
de los corrientes, se anuncia para noticia 
í quieran tomar parte en ella. 
11 de Octubre de 1892.—Enrique L . Perea. 
D1 
iti 
» tener lugar el 17 del entrante Noviem-
11 de su mañana simultáneamente en Ma-
l&nía del Puerto) y Cavite (Ayudantía ma-
nbasta para la contratación del suministro 
tos comprendidos en el grupo 8.° lote nú-
íue durante dos años puedan necesitarse en 
N , cuyo pliego de condiciones se halla 
I la Gaceta de Manila núm. 77 de 17 de 
los corrientes, se anuncia para noticia de 
Juieran tomar parte en ella. 
H de Octubre de 1892.—Enrique L . Perea. 
'tosta simultánea en Manila (Capitanía del 
'Cavite (Ayudantía mayor) para la contra-
¡ suministro de efectos comprendidos en el 
\ 'otes núms. 1, 2 y 3 que durante 2 años 
hesitarse en este Arsenal, cuyo pliego de 
halla inserto en la Gaceta de Manila 
* 10 de Marzo de los corrientes, tendrá 
' del entrante Noviembre á las 11 de su 
se anuncia para noticia de los que quie-
r We en ella. 
II de Octubre de 1893.—"Enrique L . Perea. 
j 
^tener lugar el 24 del corriente á las I I 
la subasta simultánea en Manila (Ca-
.^ "uerto) y Cavite (Ayudantía mayor) para 
^OQ de 440 parrillas de hierro fundido con 
^P^esto del almacén Ganeral de este Ar-
^ , Pliego de condiciones se halla inserto en 
^Mani la núm. 105 de 14 de Abril último, 
Para conocimiento de los que quieran to-
In^ ^clia subasta. 
l,J ^ Octubre de 1892.—Enrique L . Perea. 
s'"sña r ^u§'ar el ^ ^ corriente á las 11 
cii íel pa a^ subasta simultánea en Manila (Ca-
í raCj0 ^rlo) y Cavite (Ayudantía mayor) para 
.¡¡ilp 11 de 440 parrillas de hieiro fundido con 
ai jíí16^0 del Almacén general de este Ar-
PlleoO de condiciones se halla inserto en 
la Gaceta de Manila núm. 82 de 22 de Marzo último, 
se anuncia para conocimiento de los que quieran to-
mar parte en dicha subasta. 
Cavite, 10 de Octubre de 1892.—Enrique L . Perea. 
GOBIERNO C I V I L DE L A PROVINCIA 
D E Z A M B A L E S . 
E n el Tribunal de esta Cabecera se halla deposi-
tado un carabao con marcas el que ha sid» recogido 
en el pueblo de San Narciso, abandonado destrozando 
un sembrado. 
Lo que se anuncia al público para que los que 
se crean dueños de dicho animal, se presenten en el 
mencionado Tribunal á deducir su derecho con los do-
cumentos de propiedad, dentro del término de treinta 
dias, contados desde la publicación de este anuncio 
en la Gaceta de Manila, pasadas los cuales sin recla-
mación, caerán en comiso y se vendarán en pública 
almoneda. 
Iba á 12 de Octubre de 1892.—Gratal. 
S E C R E T A R I A D E LA JUNTA DE R E A L E S 
A L M O N E D A S . 
E l dia 26 de Noviembre próximo venidero á las diez 
en punto de su mañana, se subastará ante la Junta 
de Reales Almonedas de esta Capital, que se cons-
tituirá en el Salón de actos públicos del edificio lla-
mado antigua Aduana, la adquisición de 665 vestua-
rios completos que necesitan los individuos del Ba-
tallón disciplinario de estas Islas durante el presente 
año, bajo el tipo en progresión descendente de pfs. 
3 pesos con 70 céntimos, por cada vestuario completo, y 
con entera y estricta sujeción al pliego de condicio-
nes publicado en la Gaceta de esta Oapiial núm. 194, 
correspondiente al dia 13 de Julio del año actual. 
L a hora para la subasta de que se trata, se regirá 
por la que marque el relój que existe en el Salón 
de actos públicos. 
Manila, Í8 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
S E C R E T A R I A P E L A JUNTA DE ALMONEDAS 
D E L A D I R E C C I O N G E N E R A L D E A D M I N I S T R A C I O N O I V I L . ' 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la. matanza y limpieza de 
reses del 3.er grupo de la provincia de Bohol, bajo el 
tipo en progresión ascendente de pfs 386 con 99 cén-
timos anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego 
de condiciones publicado en la Gaceta de Manila nú-
mero 153, correspondiente al dia 30 de Noviembre 
de 1888. E l acto tendrá lugar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá 
en la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina 
á la plaza de Morlones (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Noviembre próximo venidero á las diez en punto de su 
mañana. Los que deséen optar á la subasta, podrán 
presentar sus proposiciones extendidas en papel del 
sello 10.", acompañando precisamente por separado, 
el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza 
de reses del sesto grupo de la provincia de Pan-
gasinan, bajo el tipo en progresión ascendente de 
pfs. 1248í05 céntimos anuales, y con entera y estricta 
sujeción al pliego de condiciones publicado en la 
Gaceta de Manila núm. 132, correspondiente al dia 
9 de Noviembre de 1888. E l acto tendrá lugar 
ante la Junta de Almonedas de la expresada Direc-
ción, que se reunirá en la casa núm. 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Morlones, (Intra-
muros de esta Ciudad) y en la subalterna de ^dicha 
provincia, el dia 17 de Noviembre próximo venidero 
á las diez en punto de su mañana. Los que deseen 
optar á la subasta, podrán presentar sus proposicio-
nes extendidas en papel sello 10.*, acompañando pre-
cisamente por separado, el documento de garantía 
correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Admi 
nistracion Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de 
reses del l.er grupo de la proviocia de la Union, 
bajo el tipo en progresión ascendente de pfs. 801 con 
90 céntimos anuales, y con entera y estricta suje-
ción al pliego de condiciones pub'icado en la Gaceta 
de Manila núm. 159, correspondieute al dia 6 de Di-
ciembre de 1888. E l acto tendrá Ingar ante la Junta de 
Almonedas de la expresada Dirección, que se reunirá en 
la casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á la 
plaza de Moñones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la 
subalterna de dicha provincia, el dia 17 de Noviembre 
próximo venidero á las diez en punto de su mañana. 
Los que deséen optar á la subasta podrán presentar 
sus proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, 
acompañando precisamente por separado, el docu-
mento de garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil, se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses de la provincia de Nueva Vizcaya, bajo el tipo 
en progresión ascendente de pfs. 227 con 82 céntimos 
anuales, y con entera y estricta sujeción al pliego de 
condiciones publicado en la Gaceta de Manila número 
119, correspondiente al dia 27 de Octubre de 1888. 
E l acto tendrá lugar ante la Junta de Almonedas 
de la expresada Dirección, que se reunirá en la 
casa núm. 1 de la calle del Arzobispo esquina á 
la plaza de Mariones, (Intramuros de esta Ciudad) 
y en la subalterna de dicha provincia, el dia 17 de 
Noviembre próximo venidero, á las diez en punto 
de su mañana. Los que deséen optar á la subasta, 
podrán presentar sus proposiciones extendidas en pa-
pel del sello 10.°, acompañando precisamente por se-
parado, el documento de garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por disposición de la Dirección general de Adminis-
tración Civil se sacará á nueva subasta pública el 
arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del distrito de Lepante, bajo el tipo en progresión 
ascendente de pfs. 607'50 céntimos anuales, y con en-
tera y estricta sujeción al pliego de condiciones publi-
cado en .la Gaceta de Manila número 152, correspon-
diente al dia 29 de Noviembre de 1888. E l acto ten-
drá ^ugar ante la Junta de Almonedas de la expre-
sada Dirección que se reunirá en la casa núm. 1 
de la calle del Arzobispo, esquina á la plaza de Mo-
rlones, (Intramuros de esta Ciudad) y en la subal-
terna de dicho distrito, el dia 17 de Noviembre próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los 
que deséen optar .á la subasta, podrán presentar sus 
proposiciones extendidas en papel del sello 10.°, acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de. 1892.—Abraham García 
García.. 
Por disposición de la Dirección general de Ad-
ministración Civil, se sacará á nueva subasta pública 
el arriendo del arbitrio de la matanza y limpieza de re-
ses del segundo grupo de la provincia de Bulacan, 
bajo el tipo en progresión ascendente, de pfs. 4.090'50 
céntimos anuales, y con entera y extricta sujeción 
al pliego de condiciones publicado en la Gaceta de 
Manila núm. 150, correspondiente al dia 27 de 
Noviembre de 1888. E l acto tendrá lugar ante 
la Junta de Almonedas de la expresada Dirección, 
que se reunirá en la casa número 1 de la calle 
del Arzobispo, esquina á la plaza de Moriones 
(Intramuros de esta Ciudad) y en la subalterna 
de dicha provincia, el dia 17 de Noviembre próximo 
venidero á las diez en punto de su mañana. Los que 
deséen optar á la subasta, podrán presentar sus pro-
posiciones extendidas en papel del sello 10.", acom-
pañando precisamente por separado, el documento de 
garantía correspondiente. 
Manila, 18 de Octubre de 1892.—Abraham García 
García. 
Por d i s p o s i c i ó n de l a D i r e c c i ó n g e n e r a , de A d m i n i s t a c i o n 
C i v i l , se s a c a r á á subasta p ú b l i c a e l a r r i e n d o de l j u e g o de 
g a l l o s de l a p r o v i n c i a de l a P a m p a n g a , bajo '1 t ipo en p r o g r e s i ó n 
ascendente de 2.520'00 pesos anua les , y c o n es t r i c t a s u j e c i ó n 
a l p l i e g o de cond ic iones que c o n t i n u a c i ó n se i n s e r t a . E l ac to 
t e n d r á l u g a r an te l a J u n t a de A l m o n e d a s de l a expresada D i r e c -
c i ó n que se r e u n i r á e n l a casa n ú m . 1 de l a ca l l e d H A r z o b i s p o , 
e s q u i n a á l a p laza de M o r i o n e s , ( I n t r a m a r o s d*>esti C iudad) y e n 
l a s u b a l t e r n a de d i c h a p r o v i n c i a , e l d i a 17 de n o v i e m b r e p r ó x i m o 
v e n i d e r o á las diez e n p u n t o de su m a ñ a n a . Los que d e s é e n op ta r 
á l a subasta , p o d r á n presen ta r sus p ropos i -iones e s t en l ida s e n 
p a p e l de l sello 10.' , a c o m p a ñ a n d o p rec i samen te po r separado, e l 
d o c u m e n t o de g a r a n t í a c o r r e s p o n d i e n t e . 
M a n i l a , .18 de O c t u b r e de 1892.—Abraham G a r c í a G a r c i a 
P l i e g o de cond ic iones que f o r m a esta D i r e c c i ó n g e n e r a l para 
sacar á subasta p i i b i ca y s i m u l t á n e a an te l a J u n t a de A l m o n e -
das de l a m i s m a y l a s u b a l t e r n a d o l a P a m p a n g a , e l a r r i e n d o de l 
j u e g o de ga l los de d i c h a p r o v i n c i a , redactado c o n a r reg lo á las 
disposic iones v i g e n t e s para l a c o n t r a t a c i ó n de se rv ic ios p i i b l i c o s 
Ob l igac iones de l a D i r e c c i ó n g e n e r a l 
1 . " Se a r r i enda en p ú b l i c a a l m o n e d a e l s e r v i c i o de l juego de ga-
l los de l a p r o v i n c i a de l a P a m p a n g a , bajo e l t i p o en p r o g r e s i ó n as-
cendente de 7 560 pesos. 
2. " L a d u r a c i ó n de l a con t r a t a s e r á de t r es a ñ o s , que ernpe-
s a r á n á contarse desde e l dia e n que se no t i f ique al c o n t r a -
t i s t a l a a p r o b a c i ó n por e l E x c m o . Sr . D i rec to r genera l de A d m i n i s i r a -
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c l o n C i v i l , de l a e sc r i t u ra de o b l i g a c i ó n y fianza que d i c h o c o n t r a -
t i s t a debe o to rgar , s iempre que l a a n t e r i o r c o n t r a t a hub i e r e t e r -
m i n a d o . S i á la n o t i f i c a c i ó n del refer ido acuerdo la con t r a t a no 
h u b i e r e t e r m i n a d o , l a p o s e s i ó n d e l n u e v o con t ra t i s t a s e r á 
forzosamente desde el d i a s iguiente a l del fenecimiento de l a 
a n t e r i o r . 
3." E n el caso de d isponer S. M . la s u p r e s i ó n de este s e rv i c io 
l a D i r e c c i ó n g e n e r a l se reserva e l derecho de r e sc ind i r e l ar-
r i e n d o , p r é ñ o aviso a l con t ra t i s t a , c o n medio a ñ o de a n t i c i p a c i ó n . 
Ob l igac iones de l Con t ra t i s t a . 
4 " I n t r o d u c i r en l a T e s o r e r í a C e n t r a l 6 en e l Gobie rno C i v i l 
d é l a p r o v i n c i a de la P a m p a n g a , por meses ant ic ipados , el i m p o r t e 
de l a con t r a t a . E l p r i m e r i ng re so t e n d r á efecto e l m i s m o d i a en 
que haya de posesionarse e l Con t r a t i s t a , y los sucesivos ingresos i n 
de fec t ib l emen te en el m i s m o l i a en que vence e l a n t e r i o r . 
5 " Se g a r a n t l í a r á e l con t ra to c o n una fianza, e q u i v a l e n t e a l 
10 po r 100 de l i m p o r t e t o t a l del servicio que debe prestarse, en 
m e t á l i c o 6 e n va lores au tor izados a l efecto. 
6 / C u a n d o por i n c u m p l i m i e n t o del con t r a t i s t a a l o p o r t u n o 
p a g o de cada plazo se dispusiere se ve r i f ique de l todo ó pa r t e 
de l a fianza, q u e d a r á ob l igado á r epone r l a i n m e d i a m e n t e , y 
s i a s í no lo verif icase, s u f r i r á l a m u l t a de v e i n t e pesos p o r 
cada d í a de d i l a c i ó n , pero si é s t a excediese de qu ince dias , se 
- ' a r á po r r e sc ind ida l a c o n t r a t a á per juic io de l rematan te y c o n 
l o s efectos prevenidos en e l a r t í c u l o 5.° de l Real decreto de 27 
d e Febrero de 1^52. 
7.' B l c o n t r a t i s t a n o t e n d r á derecho á que se l e o to rgue po r 
l a A d m i n i s t r a c i ó n n i n g u n a r e m u n e r a c i ó n po r ca lamidades p ú -
b l l c a s lomo pestes, hambres , e s c a s é z d© n u m e r a r i o , t e r remotos , 
? n u D l ac iones , incend ios y otros casos fo r tu i to s , pues que no se l e 
a d m i t i r á n i n g ú n recurso que presente d i r i g i d o á este fin. 
S,* L a c o n s t r u c c i ó n de l a s ga l le ras s e r á de su ca rgo , y es-
t a r á n arregladas a l p l ano que l a au to r idad de l a p r o v i n c i a de-
t e r m i n e , debiendo tener todas u n cerco p rooorc ioaado y las c o n -
d i c i o n e s de capacidad, v e n t i l a c i ó n , decencia y d e m á s i n d i s -
pensables 
9. * E l e s t ab lec imien to de é s t a s , t e n d r á l u g a r dentro de ¡ a 
p o b l a c i ó n 6 á d is tanc ia que no exceda de doscientas brazas de 
l * I g l e s i a ó Gasa T r i b u n a l , pero de a i n g u a m o d o en s i t ios r e -
t i r a d o s n i s i n p r é v i o pe rmiso de l Jefe de l a p r o v i n c i a , q u i e n 
p o d r á concederlo ó des igna r o t ro d i ferente del propuesto, a u n -
frae s i empre dentro de d icho r á d i o . 
10. B l asentista c o b r a r á seis c é n t i m o s y dos octavos de peso 
fae r t e po r l a en t r ada de l a p r i m e r a puer ta , y o t ros seis c é n -
t i m o s y dos octavos e n la s egunda . 
11. Por cada soltada c o b r a r á t r e i n t a y siete c é n t i m o s y cuan 
i r o octavos de peso fuer te . * 
12. P o d r á ab r i r las gal leras y p e r m i t i r j u g a d a s en Jos dias 
s i g u i e n t e s : 
! . • Todos los d o m i n g o s de l a ñ o . 
Todos los d e m á s dias que s e ñ a l a e l a l m a n a q u e c o n u n a 
f.ruz. 
S.« 
4. ' 
5. » 
5.° 
E l l unes y m á r t e s de carnestolendas . 
E l tercer d i a de cada u n a de las Pascuas de l a ñ o . 
Tres dias en la f e s t i v idad de l San to Pa t rono de cada pueb lo . 
E n los dias y c u m p l e a ñ o s de S S . M M . y A A . 
B n las fiestas Reales que de ó r d e n supe r io r se ce l eb ren el 
h ú m e r o de dias que conceda l a D i r e c c i ó n gene ra l . 
13. Cuando e l c o n t r a t i s t a no haya l evan tado ga l le ras e n todos 
lo s pueblos del cont ra to , para l a a p l i c a c i ó n del apa r t a lo S.» de l a 
c o n d i c i ó n an te r io r , se l e p e r m i t i r á ce l b r a r los tres dias de j u -
gadas de los Santos Patronos de los pueblos e n que no h a y a 
g a l l e r a , en e l m á s i n m e d i a t o e n que exis ta , cor respondien te a l 
m i s m o g rupo ó c o n t r a t a . 
E n todos estos casos, e l c o n t r a t i s t a d e b e r á o c u r r i r con cuaren ta y 
c inco dias de a n t i c i p a c i ó n a l en que h a de ver i f icarse l a fiesta, 
á l a D i r e c c i ó n genera l de A d m i n i s t r a c i ó n C i v i l por conduc to 
d e l Gob ie rno de l a p r o v i n c i a . 
T a n luego los Gobernadores de las p r o v i n c i a s de L u z o n r ec iban la 
i n s t a n c i a de l con t r a t i s t a , r e c l a m a r á n I n m e d i a t a m e n t e de los R R . 
CG- P á r r o c o s y G o b e r n a d o r c i l l o s no t i c i a s precisas y exactas que 
j u s t i f i q u e n ser c i e r to lo que exponga e l c o n t r a t i s t a . 
L l e n a d o este r e q u i s i t o , e l e v a r á c o n su i n f o r m e favorab le ó n e -
g a t i v o a l expresado C e n t r o d i r e c t i v o e l i n c i d e n t e formado a l efecto. 
Los con t ra t i s t a s de Jas p r o v i n c i a s de Visayas y M i n d a n a o que 
n o t i e n e n l evan tada ga l le ra ' en e l pueblo donde se celpbra l a 
f e s t iv idad de l San to Pa t rono , o c u r r i r á n con diez dias de a n t i c i -
p a c i ó n a l en que ha de ver i f icarse l a fiesta, a l G o b e r n a d o r de l a 
p r o v i n c i a respect iva . 
Los Gobernadores de las ci tadas Is las de Visayas y M i n d a -
n a o e n v i s t a de las so l ic i tudes que rec iban c o n t a l m o t i v o , f o r -
m a r á n u n inc iden te como se i n d i c a a n t e r i o r m e n t e . 
14. So lamente e s t a r á n abiertas las gal leras desde que se c o n -
c l u y a l a misa m a y o r hasta e l ocaso de l sol , excepto en los do -
m i n g o s de cuaresma que d e b e r á n cerrarse á las dos de l a tarde . 
15. Guando l a fiesta de u n a c ruz ca iga en D o m i n g o , e l asen-
t i s t a , p r é v i o conoc imien to del Jefe de l a p r o v i n c i a , p o d r á a b r i r 
l a s gal leras en e l d i a s i g u i e n t e h á b i l . I g u a l m e n t e se h a r á esta 
i r a s fe renc ia cuando uno ó m á s dias de los tres del San to Pa-
t rono de cada pueblo ó de los de S S . M M . y A A . c a i g a n , e n 
D o m i n g o 6 fiestas ae u n a c r u z . 
16- F u e r a de los d í a s que se d e t e r m i n a n en e l a r t . 12 c o n 
l a a c l a r a c i ó n de l an ter ior , y en las horas des ignadas e n e l 14; 
se p roh ibe a b r i r ga l le ras n i j u g a r ga l los en n i n g ú n o t ro d e l a ñ o 
no siendo p e r n u t i d o a l asent is ta , subar rendadores n i p a r t i c u l a -
res s o l i c i t a r pe rmiso e x t r a o r d i n a r i o para v e r i f i c a r l o . 
17. E l asentista ó subar rendador , son los ú n i c o s que puedan 
.abrir ga l leras , debiendo ver i f icar lo en las establecidas en los dias 
y horas designados en los a r t í c u l o s 12, 14 y 15. 
18. C i a n d o e l con t r a t i s t a real ice los subarr iendos, s o l i c i t a r á 
l o s correspondientes nombramien tos po r conducto del G o b i e r n o 
de l a p r o v i n c i a á favor de los subarrendadores, para que c o n 
este documento sean reconocidos como tales, a c o m p a ñ a n d o a l v e -
r i f i c a r l o e l correspondiente papel de pagos a l Es tado . 
19. E l asentista se a t e n d r á á lo dispuesto en e l R e g l a m e n t o 
de ga l leras de 21 de Marzo de 1861, aprobado por Rea l Orden 
de l a m i s m a fecha, asi como t a m b i é n á las d e m á s superiores 
diaposiciones que no se h a l l a n derogadas respecto á los e x t r e -
mos que no se e n c u e n t r e n expresados en este p l i ego , y á las 
que no resu l ten en o p o s i c i ó n con estas condic iones . 
20. S e r á n de c u e n t a de l rematan te los gastos que se i r r o -
g u e n en l a e x t e n s i ó n de l a escr i tura , que den t ro de los diez diaa 
h á b i l e s s iguientes a l e n que se le n o t i f i q u e l a a p r o b a c i ó n de l r e -
m a t e hecho á su favor , d e b e r á o t o r g a r pa ra g a r a n t i r e l c o n t r a t o 
a s í como los que ocasione l a saca de l a p r i m e r a c o p i a que d e b e r á 
faci l i tar^ á esta D i r e c c i ó n g e n e r a l pa ra los efectos que p r o c e d a n 
21. S i e l con t r a t i s t a falleciese antes de l a t e r m i n a c i ó n de su 
compromiso , sus herederos 6 quienes le representen, c o n t i n u a r á n 
e l servrCio, bajo las condiciones y responsabil idades es t ipu ladas . 
SI mur i e se s in herederos, l a D i r e c c i ó n genera l p o d r á p rosegu i r lo po r 
a d m i n i s t r a c i ó n , quedando su je ta l a fianza á l a responsabil idad de 
sus resultados. 
22. B n e l caso de que a l t e r m i n a r esta cont ra ta no h u b i e r a 
podido adjudicarse nuevamente , e l ac tua l con t ra t i s t a queda o b l i -
gado á c o n t i n u a r d e s e m p e ñ á n d o l a bajo las mismas condiciones 
<te este p l iego , hasta que haya n u e v o con t ra t i s t a , s i n que esta 
p r ó r r o g a pueda exceder de seis meses del t é r m i n o n a t u r a l . 
Responsabi l idades eme cont rae e l r ematan te . 
93. Cuando e l rematante no c u m p l i e r a las cond ic iones de l a 
e s c r i t u r a 6 i m p i d i e r e que e l o t o r g a m i e n t o se l l eve á cabo d e n -
t ro e l t é r m i n o fijado en l a c o n d i c i ó n 20, se t e n d r á po r r e sc in -
d ido e l contra to á per ju ic io de l m i s m o r ema tan t e . S iempre que 
esta d e c l a r a c i ó n t e n g a l u g a r , se c e l e b r a r á u n nuevo remate bajo 
• guales condic iones , pagando e l p r i m e r r ema tan te l a diferencia 
del p r i m e r o a l segundo y s a t i s í a c i e n d o á l a A d m l n i s t r a c i o o los 
per ju ic io» que l e hub i e r e ocasionado l a demora en e l se rv ic io . 
8 i la g a r a n t í a n o alcanzase á c u b r i r estas responsabil idades 
se les s e c u e s t r a r á n los b ienes has ta c u b r i r e l i m p o r t e p roba -
b.e de e l los . 
S i e n e l nuevo remate no se prese- tase p r o p o s i c i ó n a l g u n a 
a d m i s i b l e , se h a r á e l se rv ic io po r a d m i n i s t r a c i ó n á pe r ju i c io de l 
p r i m e r r ema tan te . 
Obl igac iones generales de l a L e y . 
84. Pa ra ser admi t ido como l i c i t ador , es c i r cuns t anc ia s de r i -
g o r haber cons t i tu ido a l efecto en la Caja de D e p ó s i t o s ó A d -
m i n i s t r a c i ó n de Hac ienda p ú b l i c a d é l a Pampanga , l a cant idad de 
378 pesos, c inco por c ien to de l t ipo fijado para a b r i r pos -
t u r a en el t r i e n i o de l a d u r a c i ó n , debiendo u n i r s e e l d o c u m e n t o 
que lo j u s t i f i q u e i l a p r o p o s i c i ó n . 
25. L a cal idad de mestizo c h i n o , ó c u a l q u i e r o t ro ex t ran je ro 
d o m i c i l i a d o , n o exc luye e l derecho de l i c i t a r en esta c o n t r a t a . 
26. Los l ic i tadores p r e s e n t a r á n a l Sr. Pres idente de l a J u n t a 
sus respect ivas proposiciones ea pl iegos cerrados, extendidas en pa-
pe l del sello lO.», firmadas bajo la f ó r m u l a que se des igna a l fi-
n a l de este p l i ego ; i n d i c á n d o s e a d e m á s en e l sobre l a cor respon-
d ien te a s i g n a c i ó n personal . 
L a can t idad que consignen los l i c i t adores en sus p ropos i c io -
nes ha de ser precisamente en l e t r a c la ra é i n t e l i g i b l e y en 
gua r i smo . 
27 A l pl iego cer rado d e b e r á a c o m p a ñ a r s e e l d o c u m e n t o de 
d e p ó s i t o de que habla l a c o n d i c i ó n 24. 
28. No se a d m i t i r á p r e p o s i c i ó n a l g u n a que al tere ó mod i f ique 
el presente p l i ego de condiciones, á e x c e p c i ó n d e l a r t í c u l o l . o 
que es e l del t i p o en p r o g r e s i ó n ascendente, 
29. No se a d m i t i r á n d e s p u é s mejoras de n i n g u n a especie rela-
t ivas a l todo ó par te a l g u n a de l con t ra to . E n caso de que se 
p romuevan a lgunas reclamaciones, d e b e r á n d i r i g i r s e por la v i a 
í ? u b e r n a t i v a a l E x c m o . 3 r . D i r e c t o r g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n 
C i v i l de estas Is las , y á cuyas altas facultades compete resolver 
l a s que se susci ten en cuanto t e n g a n r e l a c i ó n con e l c u m p l i -
m i e n t o de l contra to , pud iendo apelar d e s p u é s de esta r e s o l u c i ó n 
a l T r i b u n a l contencioso a d m i n i s t r a t i v o . 
30. S i resul tasen empatadas dos ó mas proposiciones que sean 
las mas ventajosas, se a b r i r á l i c i t a c i ó n ve rba l por u n co r to t é r -
m i n o que fijará e l Pres idente , solo en t re los autores de aquellas, 
a d j u d i c á n d o s e a l que mejore m á s s u propues ta . B n el caso de 
no querer mejorar n i n g u n a de los que h i c i e r o n las p r o p o s i c i o -
nes mas ventajosas que resu l ta ron igua l e s , se h a r á l a a d j u d i -
c a c i ó n en favor de aquel cuyo p l i ego tenga e l n ú m e r o o rd ina l 
menor 
31 . F ina l i zada la subasta, e l Presidente e x i g i r á de l r ema tan te 
que endose e n e l acto á favor de l a D i r e c c i ó n gene ra l de A d -
m i n i s t r a c i ó n c i v i l y con l a ap l icaoion o p o r t u n a , e l d o c u m e n t o 
de d e p ó s i t o para l i c i t a r , e l cua l no se c a n c e l a r á hasta t an to que 
se apruebe l a subasta, y en su v i r t u d se esc r i tu re e l con t ra to 
á s a t i s f a c c i ó n de la D i r e c c i ó n genera l . Los d e m á s documentos 
de d e p ó s i t o s e r á n devuel tos s in demora á los interesados. 
32. Esta subasta no s e r á aprooada po r l a D i r e c c i ó n general de 
A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l hasta que se rec iba e l expediente de la que 
deba celebrarse en la p r o v i n c i a , cuando fuese s i m u l t á n e a m e n t e , 
á cuyo expediente se u n i r á e l acta levantada , firmada po r todos 
los S e ñ o r e s que compus ie ren l a J u n t a . 
S i por cua lqu ie r m o t i v o intentase e l con t r a t i s t a l a rescic ion 
del c o n t r a t o , no le r e l e v a r á esta c i rcuns tanc ia del c u m p l i m i e n t o 
de las obl igaciones contra idas , pero s i esta r e s c i s i ó n lo e x i g i e r a 
e l i n t e r é s d e l servic io , quedan adver t idos los l ic i tadores y el 
con t r a t i s t a de que aquel la se a c o r d a r á con las i ndemnizac iones 
á que hubiere l u g a r conforme á las leyes. 
E l con t r a t i s t a e s t á ob l igado , d e s p u é s que ae le haya aprobado 
por l a D i r e c c i ó n g e n e r a l de A d m i n i s t r a c i ó n c i v i l la e sc r i t u ra de 
fianza que o tp rgue para e l c u m p l i m i e n t o de l con t ra to á presentar 
por conduc to d e l G o b i e r n o de l a p r o v i n c i a los derechos respec-
t ivos e n papel de pagos a l Es tado , para l a e x t e n s i ó n de l t í t u l o que 
le corresponde. _ „ 
N o se a d m i t i r á p l i e g o a lguno s in que e l S r . Esc r ibano de 
Gob ie rno anote en e l m i s m o l a p r e s e n t a c i ó n de j l a c é d u l a que 
acredi te l a persona l idad de los l i c i t adores , s i son E s p a ñ o l e s ó 
Ex t ran je ros y l a pa ten te de C a p i t a c i ó n , s i fuesen ch inos , c o n 
s u j e c i ó n á l o que d e t e r m i n a e l caso 5." de l ar t . S.0 del R e -
g l a m e n t o de c é d u l a s personales de 30 de J u n i o de 1884, y de -
c re to de l a I n t e n d e n c i a g e n e r a l de H a c i e n d a de 8 de N o v i e m b r e 
s igu ien te . , „ 
M a n i l a , 6 de Oc tubre de 1892.—El Jefe de l a S e c c i ó n de G o b e r -
n a c i ó n , J o s é Pe reyra . 
MODELO DE PROPOSICION. 
Sr. Presidente de la Junúa de Almonedas. 
D o n . . . vec ino de . . ofrece t omar á su cargo por t é r m i n o de tres 
a ñ o s e l a r r i endo del j u e g o de gal los de l a p r o v i n c i a de Ja P a m -
p a n g a por l a can t idad de pesos c é n t i m o s y coa 
en t e r a s u j e c i ó n a l p l iego de condic iones puesto de man i f i e s to . 
A c o m p a ñ a po r separado e l documen to que acredi ta haber i m -
puesto en l a Caja de D e p ó s i t o s l a can t idad de 378 pesos, i m -
por te del c inco por c i en to que expresa l a c o n d i c i ó n 24 del refer ido 
p l i e g o . 
M a n i l a de de 189 
Ks c o p i a . « G a r c í a 
Edictos. 
D o n Ricardo Ricafor t y S á n c h e z , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a 
del d i s t r i t o de T o n d o . 
Por e l presente c i to , l l a m o y emplazo a l procesado Pedro 
Cec i l io (a) G u l i g l i g , de 40 a ñ o s m á s de edad, casado, n a t u -
r a l de Sampa loc , vecino de M a r i q u i n a , h a b e n d o ú l t i m a m e n t e 
t ras ladado su re.-idencla á la cal le de S. Roque de la j u r i s -
d i c c i ó n del p r i m e r o y de oficio j o r n a l e r o , para que e n e i t é r -
m i n o de 30 d ias , comparezca ante e--te Juzgado, sito en l a ca l le 
de Sal inas n ú m . .17 uel expresado d i s t r i t o para d i l i g e n c i a de 
j u s t i c i a en l a causa n ü m . í559 que c o n t r a e l m i s m o i n s t r u y o 
p o r robo en cuadr i l l a , ape rc ib ido que de no hacerlo y t r a n s c u -
r r i d o el p lazo s e ñ a l a d o , se Je d e c l a r a r á rebelde y con tumaz , 
p a r á n d o l e a d e m á s los per ju ic ios á que hubiere l u g a r . 
Dado e n e l Juzgado de T o n d o á 15 de O c t u b r e de 1892. -
R i c a r d o Rica for t .—Por m a n d a d o de su S r i a . , P . A n t o n i o M a r -
t í n e z . 
D o n B a s i l i o Regalado Mapa , Juez de p r i m e r a i n s t a n c i a en p r o -
p i e d a d de esta p r o v i n c i a , que de estar en p leno y ac tua l e jer-
c ic io de sus funciones, nosotros los ac tuar ios damos fé. 
Por el presente c i to , l l a m o y emplazo por 1.a, 2.a y 3 a vez 
a l n o m b r a d o P i ó , so l te ro , vec ino que fué d e l pueb lo de G e r o n a 
de esta p r o v i n c i a , de estatura ba j a , v i r o l e n t o y de ve in tes ie te 
a ñ o s de edad, poco m á s ó menos , para que e n e l t é r m i n o de 
v e i n t e dias, contados desde Ja i n s e r c i ó n de este adicto en l a 
« G a c e t a o f i c i a l de M a n i l a , » se presente en este Juzgado á dec la ra r 
en l a causa n ú m . 2118 po r robo e n c u a d r i l l a , ape rc ib ido que de 
no hacer lo , l e p a r a r á n los pe r ju ic ios cons igu ien tes . 
Dado en e l Juzgado de T a r l a c á 15 de Oc tubre de 1892.—Basi-
l i o Regalado.—Por m a n d a d o de su S r í a . — P e d r o Espinoza , L e ó n 
A l m u i s i u Escu rd ia . 
D o n M i g u e l M a c h u c a y Romero , Juez de Paz de esta Cabecera 
y de p r i m e r a ins tanc ia por s u s t i t u c i ó n r e g l a m e n t a r i a , que 
de eslar en el a c t u a l ejt-rcicío de sus func iones , e l presente 
E s c r i b a n o da fé. 
P o r l a presente r equ i s i t o r i a , c i t o , l l a m o y emplazo a l p r o -
cesado ausente Pedro A n g e l e s , de unos v e i n t i ú n a ñ o s de edad, 
sol tero, j o r n a l e r o , n a t u r a l de Cama l igan , res idente en esta Cabe-
cera , no sabe leer n i e sc r ib i r , de es ta tu ra a l t a , cuerpo robus to , 
c o l o r m o r e n o , pelo y cejas negros, ojos pardos , nar iz chata , 
c a r i l a r g o , boca g rande y b a r b i l a r a p ' ñ o , é h i j o de l e g i t i m o m a -
t r i m o n i o de Protacio y G u i l l e r m i A g a t a , p a r a que po r el t é r -
Gaceta de Manila. — \ T i 
m ' n o de 30 dias, comparez -a en este Jungarlo , 
p ú b l i c a de esta Cabec-ra á con tes ta r á los cartÜ' 
el m i s m o resul tan en l a causa n ú m . 3709 por ^ 
que de no v e r i f i c a r l o d e n t r o d 1 t é r m i n o seífeiMa 
l a causa por su ausencia y r e b e l d í a p ^ r á n d o l p " 
que h u b i re l u g a r . 
Dado en N u e v a C á c e r e s á 3 de Octubre de 18% 
c h u c a = P o r m a n d a d o de su Sr ia . , T i c i o Alvar,NÍ 
D o n M a n u e l C a l d e r ó n y Hos tos , T e n i e n t e de % 
mada y F i sca l de causas de la Comandancia % 
r i ñ a de M a n i l a . 
Por e l s egundo edicto, c i t o , l l a m o y emplazo ah 
Lachica , engrasador que f u é de l v a p o r «ChurruCa' 
quedado en t i e r r a m a l i c i o s a m e n t e á l a salida tu 
á l a m a r e l d i a 7 de M a r z o d e l a ñ o p r ó x i m o pj!. 
en e l t é r m i n o de v e i n t e dias, se presente ea esta a 
declarar en u n a s u m a r i a que me ha l lo i n s t r n » ^ 
Man i l a . 18 de O c t u b r e de 1892.—Manuel Calnr 
manda to , G a b r i e l S u c g a n g . 
D o n A r m a n d o M a n t i l l a de los Rios y Hostos, 
Comandan t e de l a segunda S e c c i ó n de la (W1 
v e i n t i ú n T e r c i o de l a G u a r d i a C i v i l , Juez ÍQS?| 
causa que se s igue con t ra var ios por el delit 
c u a d r i l l a , perpet rado e l d i a v e i n t i u n o de Agosto 
de 'rfasicong, c o m p r e n s i ó n de San Fernando n^ji 
U n i o n . ' m 
Usau Jo de las facul tades que me concede el j , 
c ientos o c h e n t a y seis de l c ó d i g o de Justicia ui 
presente m i p r i m e r ed ic to , c i t o , l l a m o y empi^ 
Genove, n a t u r a l d e l pueblo de N a g u i ü a n , y Cu,.. 
raicilio y paradero se i g n o r a , desde e l d i a veintic»* 
de A g o to del presente a ñ o , pa ra que e n e! prj, 
de t r e i n t a dias , contados desde l a p u b l i c a c i ó n ea i, 
M a n i l a » , comparezca en este Juzgado Mi l i t a r , n. 
res idencia of ic ia l en l a casa Cuar t e l de San M 
cera de l a p r o v i n c i a de l a U n i o n , c o n e l f in dei 
r a c i ó n en l a c i t ada causa, pues asi lo tengo aeori* 
genc ia de este d ia ; bajo aperc ib imien to de que a 
rece en e l plazo fijado, s e r á declarado rebelde, 
pe r ju i c io que haya l u g a r . 
A S'i vez, en n o m b r e de S. M . e l Rey (q. D, 
y requiero á todas las A u t o r i d a d e s , tanto civiles cojl 
y de p o l i c í a j u d i c i a l , para que p r ac t i quen activ; 
en fusca del re fe r ido procesado A g u s t í n GenoTt 
s^r habido lo r e m i t a n en ca l idad de pre-o con 
d. s convenien tes á l a c á r c e l de esta Cab cera. 1 
Dado en San Fernando á 26 de Sept iembre de 1$ 
M a n t i l l a de los R i o s . 
que 
bre 
;eQ 
D o n Crecenc io R e b u l l i d a Sanz, p r i m e r Teniente 5 
de l a S e c c i ó n de l a Segunda L i n e a del vig-e; 
l a G u a r d i á C i v i l , y Juez i n s t r u c t o r de esta i 
I g n o r á n d o s e l a res idencia y ac tua l paradero 
remontados l lamados M a r t i n (a) Bayacas, Pascual | 
l l e r m o , cuyos apel l idos y d e m á s circunstancias 
i g n o r a n , como asi m i s m o de o t ros doce remontadoi, 
de ó r d e n del Sr . Corone l p r i m e r Jefe del Tercio a 
m a r i a n d o po r los del i tos de robo en cuadril la, sea 
r idas en e l s i t io de Pasong M o y a del pueblo de.Ü 
la noche del 6 de F e b r e r o ú l t i m o . 
Usando de l a j u r i s d i c c i ó n qus me concede el CóSj 
t i c i a m i l i t a r , po r el p r s e n t é te rcero e d i i t o , llamo, 
p U z o á d ichos procesados, p a r a que e n el térai 
dias á c o n t a r desde l a fecha, se presenten en It 
t e l de l a G u a r d i a C i v i l de este pueblo, á fin de qm 
sus descargos;- bajo ape rc ib imien to de ser declarjil 
s i no comparec ie ren e n el re fe r ido plazo, siguiéndí 
j u i c i o que h a y a l u g a r . 
A l a vez, e n n o m b r e de S. M . e l Rey (q. D. g.) 
r equ i e ro á todas las A u t o r d a d e s , tanto civi les como 
á los agentes de l a p o l i c í a j u d i c i a l , para que pr» 
t ivas d i l i genc i a s en busca de los r e f e r í Jos remonl» 
de ser habidos, los r e m i t a n en ca l idad de presos n 
gur idades convenientes á esta casa-Cuar te l y á mi 
pues asi lo t e n g o acordado e n providenc ia de eí 
Y para que l a presente requ i s i to r i a t enga la deSI 
dad , i n s é r t e s e en l a « G a c e t a o f i c i a l de Manila,» jS 
s i t ios de cos tumbre de esta loca l idad y pueblo de 
e n donde se p e r p e t r ó e l d e l i t o . 
E n Pas ig á S de Oc tub re de 1892—El Juez M 
cencio R e b u l l i d a . — A n t e m i . = lí l Secretar io , Aquiiiao 
D o n M a r i a n o E n r l q u e z B e l t r a n , p r i m e r Teniente il¿ 
Terc io de l a G u a r d i a C i v i l y Juez instructor del' 
E n uso de las facultades que l a L e y rae m 
l l a m o y emplazo por segunda y ú l t i m a vez á «¡I 
v iduos desconocidos y a rmados convenientemente W 
la casa h a b i t a d a por S inforozo Centeno, Mariano * 
G r e g o r i o G u z m a n , sita en l a p e s q u e r í a de Pauntig*" 
de A r a y a t , causando heridas c o n i n s t r u m e n t o eort» 
t e ñ o y r o b á n d o l e u n a car tera que conten ia tres pew 
d r u g a d a de l 7 de Marzo de 1891, para que en eijj 
m i n o de v e i n t e dias á con ta r dasde l a publicacloM 
s e n t é , compare/ .can e n este Juzgado de instruccioa' 
e n S. F e r n a n d o de l a Pampanga , á respoiuler 9, 
que les r e su l t an en la causa que como Juez m»1" 
t r u v o po r e l expresado de l i to , bajo apercibimienw. 
c larados en r e b e l d í a , r o g a n d o á las autoridades, ci' 
l i t a r e s p rocedan á l a b u s e i y cap tura de aqneuos; 
se desconocen. Y para que tenga efecto lo nwu 
e n l a « G a c e l a o f i c i a l de M a n i l a » . . , 
Dado en S. F e r n a n d o de l a P a m p a n g a a b a° 
1892.—Mariano E n r q u e z —Por mandado del Sr. ^ 
— E l Secretar io , M a r i a n o Batoo A p o . 
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D o n Ricardo M u r i e l M a r t i n p u r o , p r i m e r Temec 
C o m p i ñ i a de l R e g i m i e n t o de L i n e a Magallanes " 
I n s t r u c t o r de la causa seguida de ó r d e n del 
P o l í t i c o M i l i t a r de este T . - r r i t o r i o da A p a y ^ ^ . 
dado M a n u e l A l i l a m . por e l de l i to de P r iml f L fi 
Por l a presente, tercera r equ i s i t o r i a , c i to , 113 , , ' : 
M a n u e l A h l a m . h i j o de N . y de J u a n a , naw 
p r o v i n c i a de C a g a y a n , avecindado en su P ^ g W 
i d e m . so l tero , de v e i n t e y u n a ñ o s de e^(1'ptr03, í 
de es ta tura u n met ro qu in i en tos setenta m u ce - ^ i 
personales son las s igu ien t e s : p ^ l o neg ro , cejas 
na r i z af i lada, ba rba n i n g u n a , boca r e g u l a r , cow 
p a r t i c u l a r e s , u n a c ica t r i z c ruzada e n la esr 
e n e l i reclso t é r m i n o de diez dias , c0ll,;avrí,niU,»5 
cacion de es'.a r equ i s i t o r i a en l a « G a c t a de ^"pata ' 
en esta F i s c a l í a M i l i t a r , si ta e n este destaca^ |eí 
á m i d i s p o s i c i ó n , oara responder á los cargos q ^ 
l a sumar i a que se" le sigue po r d icho del i to , 0iL[¿^  
que si no comparece en e l p lazo fijado sera " 
p a r á n d o l e el o e r j u l c i o cons igu ien te _ ,r) e'J 
A su vez y en n o m b r e de S. M . e l Rey (q. mil* 
qu i e ro á todas las au tor idades tanto civi les c.j, geni1 
p o l i c í a j u d i c i a l para que p r ac t i quen act ivas au e ^ 
de l refer ido acusado M a n u e l A l i l a m , y ea ^\ei efl 
lo r e m i t a n e n clase de preso c o n las ^ S ^ ^ - Í O Í ' 
á m i d i s p o s i c i ó n , e n e l des tacamento de AV ' 
t e n g o acordado en d i l i g e n c i a de este d i a . , ¡D^  
Apayaos , 80 de Set iembre de 1892.—El ^ 
cardo M u r i e l . 
IMP. DE RAMÍREZ Y COMP.—MAGAT.L 0 $ 
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